




その他のタイトル A novel mouse model of diabetic nephropathy:


























研究成果の概要（英文）：We generated hybrid transgenic mice that were MafA-deficient and 
also overexpressed MafK specifically in beta cells (MafA-/-MafK+). MafA-/-MafK+ mice 
developed severe overt diabetes mellitus within 5 weeks old. Furthermore, after 
uninephrectomy, these mice demonstrated three characteristics of human diabetic 
nephropathy: diffuse, nodular, and exudative lesions. MafA-/-MafK+ mice might be a useful 
model for the analysis of human diabetic nephropathy. 
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Maf 群タンパク質は MafK、MafF、MafG で
構成される。Maf 群タンパク質は二量体を形

































製した(BBRC 346:671-680, 2006)。MafK ト
ランスジェニックマウスでは、若年期に糖尿
病発症を呈することが明らかになった。
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